























Dovhaniuk E.V. Historic transformations of the concept BEAUTY verbalized in the English language. The article
singles out the content minimum of BEAUTY, the concept’s syncretic nature and the structure of the semantic space of the
concept’s name. The article establishes the historical laws governing the appearance of the BEAUTY concept’s nominations
and its semantic variations, the change of their axiological meaning in different historical periods and diachronic changes
in the interpretation of the concept over the last seven centuries, namely, it’s evolution of cladogenetic type.
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вигляді  етимологія  імені  концепту  КРАСА
в  сучасній  англійській  мові  подана  лексемою
beautiful (adj.) (1.1) та  її синонімами: лексемами
appealing (1.2), attractive (1.3), charming (1.4),
delightful (1.5), exquisite (1.6), gorgeous (1.7), fair
(1.8), graceful (1.9), handsome (1.10), lovely (1.11),







(1.1)  «красивий,  приємний»,  від  латинського
прикметника bellus < «миловидний, хороший», ста-





бажання,  цікавість»  від  середньоанглійського
a(p)pelen  <  старофранцузького a(p)peler  <  ла-
тинського appellвre «говорити, звертатися»;
(1.3) «поглинаючий» від середньофранцузького
attractif (14c.),  від attrahere,  значення  «мають




















об’єкти, місця  і  т.д.);  «красивий,  привабливий»;
також в пізньостароанглійській «моральний» від
Proto-Germanic *fagraz (також Old  Saxon  fagar,
Old Norse fagr, Swedish fager, Old High German
fagar  «красивий», Gothic  fagrs  «здоровий»),  від
протоіндоєвропейського дієслова  *pek-  «робити
гарним»;
(1.9)  «наповнений  (божественною)  благодат-




ємний для очей» від handsom (hand (n.) + -some)
набув значення «приємний очам» з 1580;
(1.11) «красивий, гарний» від староанглійського
luflic  «ласкавий, люблячий»  (love (n.) + -ly) (1).
Значення «милий за рахунок краси, привабливий»
з’явилося у 1300 році;
(1.12)  «чудовий»  від  старофранцузького






























ського wundrian «захоплювати;  зробити  чудо,
збільшити», родинне з Dutch wonderen, Old High
German wuntaron, German wundern [20].
Згідно  з даними лексикології,  лексема beautу




































c. 1300, pleasing – early 14 c., delightful – c. 1400,
handsome  –  c.  1400,  exquisite  –  early  15  c.,










ють  староанглійські  лексеми wlite у  значенні














«hardly,  scarcely»). Також можливий  зв’язок з  се-
редньоанглійським bicumelic  (c.  1200)  «suitable,
exquisite», в прямому сенсі «той, що пасує» (пор.:
значення «вишуканий,  елегантний»)  [20];
- «блискучий, величний, пишний, красивий» від
староанглійського wlanc «величний, прекрасний»














































хунками  на  базі  корпусів  даних  [18;  19  та  ін.],
у певні періоди кількісно домінують різні засоби
номінації  досліджуваного  концепту:  comely,
delightful, glorious, graceful  (XIV–XVI  ст.),
brilliant, harmonious, splendid, (XVII  – XIX  ст.),






ливість,  сексуальність,  гламурність,  ефектність
(інші значення полісемантів допомагають апелю-
вати  до  концепта КРАСА  засобами метафор  та





















вання поняттям КРАСИ як  одним  з  найважливі-
ших орієнтирів свідомості в сучасному суспільстві,







лятивом,  «складним форматом  знання,  в  основі
якого лежить уявлення про світ, історичні транс-
формації  якого  визначають  висвітлення  тих  чи
інших змістових характеристик» [14] в англомов-
ному дискурсі XIV–XXI ст. Поняття КРАСИ у діа-
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